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JHQHUDWLRQV3DUWLFXODUO\WKH(DVW$VLDKDVLWVXQLTXHVW\OHWROLYHLQIRUHOGHUVZLWKWKUHHJHQHUDWLRQV7KHHOHPHQWV
RIUHVSHFWDVDFXOWXUDOYDOXHNHHSWKHPKHDOWK\LQWHUPVRIPHQWDODQGSK\VLFDOKHDOWK7KHRSSRUWXQLW\WRLQWHUDFW
DPRQJDOOWKUHHJHQHUDWLRQVLVDZLQZLQDSSURDFKLW¶VDSRVLWLYHELODWHUDOUHODWLRQVKLS
$FFRUGLQJWR<LQJ/LQJDQG)X-HQFRUHVLGHQWFKLOGUHQDUHWHQGHGWRSURYLGHPRUHVXSSRUWWRROGHUSDUHQWV
DQGDOVRUHFHLYHPRUHVXSSRUWIURPROGHUSDUHQWV7KLVLVDW\SLFDOH[DPSOHRILQWHUJHQHUDWLRQDOVRFLDOVXSSRUWWKDW
QRXULVKSRVLWLYHO\WRDOOJHQHUDWLRQVOLYLQJFRPELQH*HQGHUZLVHGLIIHUHQFHVDUHDOVRUHSRUWHGJUHDWHUVXSSRUWJLYLQJ
WRZDUGVSDUHQWVLVKLJKO\DVVRFLDWHGZLWKDKLJKHUOHYHORIOLIHVDWLVIDFWLRQRIIHPDOHDGXOWV6LPLODUO\UHFHLYLQJPRUH
VXSSRUWIURPWKHLUDGXOWFKLOGUHQZRXOGLQFUHDVHOLIHVDWLVIDFWLRQRIROGHUSDUHQWVDVZHOO
,QPRVWRIWKHFDVHVWKLVUHODWLRQLVQRWOLPLWHGWRLWVSV\FKRORJLFDOEHQHILWVEXWRWKHUIRUPVRIJLYHDQGWDNHDND
LQWHUJHQHUDWLRQDOVXSSRUWDUHDOVRLQYROYHGVXFKDVWLPHUHVRXUFHWUDQVIHUILQDQFLDOWUDQVIHUHGXFDWLRQDOWUDQVIHU
DQGVRRQ
,QWHUJHQHUDWLRQDO VRFLDO VXSSRUW LVPXWXDO REOLJDWLRQ EDVHG RQ KRZRQH IHHOV KH LV FDUHG IRU ORYHG DQG IHHOV
VDWLVIDFWLRQDERXWWKHTXDOLW\RIFRPPXQLFDWLRQ)XUWKHUVLJQLILFDQWRWKHUVSOD\DYLWDOUROHWRSRVLWLYHO\LQIOXHQFH
ZHOOEHLQJRIROGDJHSHRSOH6LPLODUO\LQWHUJHQHUDWLRQDOVRFLDOVXSSRUWKDVDVLJQLILFDQWYDOXHWRSURPRWHVXFFHVVIXO
DJLQJ )LOOLW HW DO  )UDWLJOLRQL HW DO  1R SDUW RI WKH ZRUOG LV OHIW EHKLQG WR EHQHILW WHFKQRORJLFDO
DGYDQFHPHQW XUEDQL]DWLRQ VRFLDOL]DWLRQ DQG JOREDOL]DWLRQ UHVXOWDQWO\ DPRXQW RI WLPH VSHQW ZLWK WKH HOGHUO\ LV
GHFUHDVLQJROGDJHSHRSOHDUHERXQGWREHUHOLDQWRQVHUYDQWV)UDWLJOLRQLHWDO*RZHWDO+HQGULHHW
DORUWKH\DUHLQVWLWXWLRQDOL]HGROGDJHKRPHVLQVWLWXWLRQDOFDUH
%XWDVDPDWWHURIFRQFHUQVRFLDOVXSSRUWSURYLGHGLQWKHKRPHVHWWLQJDQGLQLQVWLWXWLRQDOFDUHGRHVQRWKDYHHTXDO
ZRUWK3DUWLFXODUO\ LQ WKHFRXQWULHV OLNH0DOD\VLDZKHUHLQVWLWXWLRQDOFDUHIDFLOLWLHVDUHRQWKHJRHOGHUO\DUHQRW
YLVLWHGUHJXODUO\RQZHHNHQGVVRWKHLUIHHOLQJVRIORQHOLQHVVPLJKWWULJJHUDQGVXEMHFWLYHZHOOEHLQJGHFUHDVHG
,QOLQHZLWKWKHDERYHVFHQDULRWKHVRFLDOVFLHQWLVWVUHDOL]HWKHLPSRUWDQFHWRDGGUHVVWKHXQGHUDGGUHVVHGLVVXHRI
LQWHUJHQHUDWLRQDOVRFLDOVXSSRUWDPRQJHOGHUO\SHRSOHRI0DOD\VLDZLWKVSHFLDOUHIHUHQFHWRZKRDUHLQVWLWXWLRQDOL]HG
+RSHIXOO\WKLVVKRUWUHYLHZZRXOGVKHGDOLJKWRQWKHVFDUFLW\RIUHVHDUFKLQWHUPVRI0DOD\VLD
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DQGQDUUDWHGEHORZ

3.1 Theme 1: Intergenerational Support 
3.1.1 Subtheme 1: Educators 
,QWHUJHQHUDWLRQDO VXSSRUW LV LQ ERWKZD\V SDUHQWV VXSSRUW WKHLU FKLOGUHQ DQG YLFH YHUVD 3DUHQWV VXSSRUW WKHLU
FKLOGUHQWKURXJKPXOWLSOHZD\VVXFKDVWKH\PD\KHOSWKHPLQHGXFDWLQJWKHLUFKLOGUHQ*UDQGSDUHQWVDUHFRQVLGHUHG
WREHWKHYHU\H[SHULHQFHGLQDOPRVWDOODVSHFWVRIOLIH*UDQGSDUHQWVDUHFRQVLGHUHGWREHEHWWHUHGXFDWRUVDVLQWKLV
VWDJHRI WKHLU OLIH WKH\DUHPRUDOO\XSULJKWSRVVHVVGRPHVWLFVNLOOVJRRGQDWLYH ODQJXDJHFRPPXQLFDWRUVSRVVHVV
UHOLJLRXV NQRZOHGJH HWF (GXFDWLRQ DFFRUGLQJ WR 'HZH\  LV WKH SURFHVV E\ ZKLFK NQRZOHGJH VNLOOV DQG
WUDGLWLRQV DUHYROXQWDULO\ WUDQVPLWWHG IURPRQHJHQHUDWLRQ WR DQRWKHUJHQHUDWLRQ ,WPDNHV WKHZKROHVRPHSHUVRQ
HGXFDWLRQ LV DQ HVVHQWLDO HOHPHQW RI D FKLOG¶V GHYHORSPHQW*UDQGSDUHQWV SURWHFW DQG HGXFDWH FKLOGUHQ DERXW EDG
EHKDYLRUDQGKHOSWKHPLQWKHLUVRFLRHPRWLRQDOGHYHORSPHQW*UDQGSDUHQWVXVHWKHUHOLJLRXVWKRXJKWWRHGXFDWHWKHLU
JUDQGFKLOGUHQZKLFKKHOSVWKHPLQFRQVWUXFWLQJWKHPHDQLQJRIOLIHDQGPDNLQJWKHLUEHOLHIVWURQJHU)OHWFKHU
$VWXG\E\6KHULGDQ+DLJKWDQG&OHHODQGUHSRUWHGRIWKHSDUHQWVUHFHLYHGHGXFDWLRQDOVXSSRUWIURPWKHLU
RZQJUDQGSDUHQWVDQGUHSRUWHGWKDWWKHLUFKLOGUHQUHFHLYHHGXFDWLRQDOVXSSRUWIURPJUDQGSDUHQWV1RZDGD\V
JUDQGSDUHQWV¶FRPPXQLFDWHZLWKWKHLUH[WHQGHGIDPLOLHVWRNHHSLQWRXFKZLWKWKHPYLDWHFKQRORJLHV7HH%UXVK	
,QNSHQ  ,QWHUJHQHUDWLRQDO VXSSRUW UHVXOWV LQ NHHSLQJ WKH DGXOWV KDSS\ 6KHULGDQ HW DO  DQG KHOS LQ
SURWHFWLQJDQGSURPRWLQJVH[XDOGHYHORSPHQWDQGULVN\EHKDYLRU&KXQJHWDO&RUQHOLXV/H*UDQG	-HPPRWW
+HQFHLQWKHGRPDLQRILQWHUJHQHUDWLRQDOVXSSRUWJUDQGSDUHQWVDUHJRRGPHQWRUVWRSURYLGHHGXFDWLRQRIWKHLU
JUDQGFKLOGUHQ

3.1.2 Subtheme 2: Time Resource Transfer 
,QWHUJHQHUDWLRQDO VXSSRUW FDQ DOVR EH JLYHQ LQ WKH IRUP RI WLPH $FFRUGLQJ WR $UURQGHO DQG0DVVRQ 
VXSSRUWLQJIDPLO\LQWHUPVRIVSHQGLQJWLPHWRJHWKHUVKDULQJH[SHULHQFHVLQIRUPDWLRQFRPPXQLFDWLQJJLYLQJDGYLFH
DQGFRQVXOWDWLRQKDQJLQJRXWWRJHWKHUFDULQJHDFKRWKHUDQGGLQLQJLVWRJHWKHULQFOXGHGLQWLPHUHVRXUFHWUDQVIHU
7LPHUHVRXUFHWUDQVIHUFDQDOVREHLQWKHIRUPLQZKLFKWKHKHOSLVGLUHFWHGWRZDUGVWKHROGHUJHQHUDWLRQE\WKHLURZQ
FKLOGUHQRUE\WKHLUJUDQGFKLOGUHQ:KHQWKHFKLOGUHQWUDQVIHUWKHLUWLPHUHVRXUFHWRZDUGVWKHLUROGSDUHQWVLWFDVWVD
SRVLWLYHLPSDFWRQWKHLUZHOOEHLQJ$JUHH%LGGOHFRP	9DOHQWH&DOLJLXUL	/D]DURYD&RXFK'DO\
	:ROI'RODQ&DQDYDQ	3LQNHUWRQ+D\KRH	6WHYHQVRQ.RKOL	$OEHUWLQL0F*DUU\
,QVXPWLPHUHVRXUFHFDQLPSDUWJRRGLQIOXHQFHVRQPHQWDOKHDOWKRIWKHHOGHUO\

3.1.3 Subtheme 3: Financial Resource Transfer: 
7KHPRVWFRPPRQW\SHVRILQWHUJHQHUDWLRQDOVXSSRUWJLYHQLVWKHILQDQFLDOUHVRXUFHWUDQVIHU)LQDQFLDOUHVRXUFH
WUDQVIHULVDZD\LQZKLFKWKHILQDQFLDODVVLVWDQFHLVJLYHQWRWKHROGHUJHQHUDWLRQZKRGRQRWKDYHDQ\MRERUKDYH
VXIILFLHQWPRQH\IRUWKHLUIL[HGH[SHQVHVPHGLFDODQGRWKHUH[SHQGLWXUHV$JUHHHWDO&DOLJLXUL	/D]DURYD
&RKHQ	:LOOV&RXFKHWDO'RODQHWDO)RONPDQ	/D]DUXV*ULHFR&UX]&RUWHV
	 /DUVHQ  *UXQG\	+HQUHWWD  +D\KRH	 6WHYHQVRQ  +HDQH\	 ,VUDHO  +LUVFKPDQ	
%RXUMROO\.RKOL	$OEHUWLQL.RWOLNRII0HKGL	/DLO\7KHPRVWFRPPRQSUDFWLFHZKLFK
ROGHUSDUHQWVGRLVWRFRUHVLGHQFHZLWKWKHLUFKLOGUHQ0DVLWDKVRWKH\FDQILQDQFLDOO\VXSSRUWWKHPLQWKHLU
PHGLFDODQGRWKHUH[SHQGLWXUHV0DVXG+DURQDQG*LNRQ\R2OGHUDGXOWVIDFHGLIILFXOW\LQSHUIRUPLQJWKHLU
URXWLQHDFWLYLWLHVFKLOGUHQPD\DOVRDVVLVWWKHPILQDQFLDOO\E\DUUDQJLQJDQXUVHIRUWKHPZKRFDQKHOSWKHPLQWKHLU
URXWLQHDFWLYLWLHV&R[	5DQN)LQDQFLDOVXSSRUWZDVIRXQGWREHFRUUHODWHGPRUHZLWKPDOHVDVFRPSDUHGWR
IHPDOHV0DVODFK.UDXVH	.HLWKILQDQFLDOUHVRXUFHWUDQVIHUIURPFKLOGUHQFRQWULEXWHGWRROGHUPHQ¶V
OLIH VDWLVIDFWLRQ PRUH WKDQ WKHLU ZLYHV   $FFRUGLQJ WR ,HFRYLFK DQG /DQNUL  SDUHQWV VKRXOG EH VXSSRUWHG
ILQDQFLDOO\E\WKHLUDGXOWFKLOGUHQ3DUHQWVGRDOVRSURYLGHDVVLVWDQFHWRWKHLUFKLOGUHQILQDQFLDOO\ZKRKDYHORZLQFRPH
RUSRRUKHDOWK6XLWRU6HFKULVW	3LOOHPHU1RUWK&DUROLQDIRXQGWKDWILQDQFLDOKHOSVFRQWULEXWHVWRWKHOLIH
VDWLVIDFWLRQRIROGHUPHQEXWQRWRIWKHLUZLYHV%HQJWVRQ,QFRQWUDVWRWKHUVWXGLHVKDYHIRXQGQRUHODWLRQVKLS
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EHWZHHQLQFRPHDQGOLIHVDWLVIDFWLRQ$QWRQXFFL	$NL\DPD&RQFOXVLYHO\ILQDQFLDOUHVRXUFHWUDQVIHUVPDNH
WKHOLIHRIROGHUSHRSOHHDV\IRUGZHOOLQJ

3.1.4 Subtheme 4: Living Arrangement: 
,QWHUJHQHUDWLRQDOVXSSRUWDOVRGHSHQGVXSRQWKHOLYLQJDUUDQJHPHQWRIDIDPLO\DVIDPLO\LVUHJDUGHGDVRQHRIWKH
PRVWLPSRUWDQWVXSSRUWVIRUDOOWKHPHPEHUVRIDIDPLO\/HXQJHWDO/LNHRWKHUFRXQWULHVRI$VLDLQ0DOD\VLD
IDPLO\LVWKHPDLQFDULQJLQVWLWXWLRQIRUWKHDJHGSDUHQWVWKHFDUHDQGDVVLVWDQFHLQDOOPRVWDOOWKHDVSHFWVDUHJLYHQ
WRZDUGVWKHDJHGPHPEHUVOLYLQJLQWKHIDPLO\6XFKDFDUHJLYHQWRWKHROGHUPHPEHUVLVSRVVLEOHZKHQGLIIHUHQW
JHQHUDWLRQVOLYHWRJHWKHULQDIDPLO\NQRZQDVWKHH[WHQGHGIDPLO\VWUXFWXUH([WHQGHGIDPLO\VWUXFWXUHLVJUDGXDOO\
FKDQJLQJLQWRWKHQXFOHDUIDPLO\VWUXFWXUH&RUHVLGHQFHRUH[WHQGHGIDPLO\V\VWHPLQZKLFKROGHUSDUHQWVOLYHZLWK
WKHLUFKLOGUHQLVDWUDGLWLRQDOZD\RIVXSSRUWLQJSUDFWLFHGLQPDQ\FRXQWULHVRI$VLD'D9DQ]R	&KDQROGHU
SDUHQWVLQPXOWLSOHZD\VLQFOXGLQJILQDQFLDODQGHPRWLRQDOVXSSRUW'D9DQ]R	&KDQ$WWLDV'RQIXW
0DOD\VLD)DPLO\/LIH6XUYH\0)/6VKRZHGROGHU0DOD\VLDQZHUHIRXQGWREHH[SHULHQFLQJORQHOLQHVVDV
WKH\ OLYH DORQH ZLWKRXW DQ\ VXSSRUW &RUHVLGHQFH KHOSV LQ VXSSRUWLQJ HPRWLRQDOO\ DQG ILQDQFLDOO\ ROGHU SHRSOH
$FFRUGLQJWR/RQJDQG0DUWLQ%ODNHDQGGH-RQJ*LHUYHOG%URHVHYDQ*URHQRX+RRJHQGRRUQDQG
6PLWKJUDQGSDUHQWVLQWHUDFWLRQZLWKFKLOGUHQLVOLQNHGWRHPRWLRQDOVXSSRUWDQGUHVXOWVLQOHVVORQHOLQHVV&R
UHVLGLQJROGHU0DOD\VLDQVZLWKDGXOWFKLOGUHQKDYHEHHQIRXQGWRKDYHSRVLWLYHHIIHFWVRQOLIHVDWLVIDFWLRQ%RZOLQJ
	%URZQH%RZOLQJ)DUTXKDU	%URZQH3KLOOLSV6LX<HK	&KHQJ3DUN5RK	<HR
,QWRWDOLW\FRPELQHGOLYLQJDUUDQJHPHQWVSURYLGHEHWWHUVRFLDOVXSSRUWWRHOGHUO\WKDQLQVWLWXWLRQDOFDUH

3.2 Intergenerational Social Support 

$ERYHPHQWLRQHGVFHQDULRUHYROYHVDURXQG WKH LQWHUJHQHUDWLRQDOVXSSRUW LQ WHUPVRISV\FKRORJLFDO IDFWRUV WKDW
FRQWULEXWHSRVLWLYHO\IRUWKHHOGHUO\DQGIRUILQDQFLDODVVLVWDQFHIRUROGHUSHRSOHDVZHOO,QWKHOLWHUDWXUHZRUOGZLGH
WKHUHLVSURYHQIDFWWKDWLQWHUJHQHUDWLRQDOVRFLDOVXSSRUWGHILQLWHO\KDVLWVSRVLWLYHHIIHFWVRQWKHHOGHUO\DQGHOGHUO\
KDVDOVRDEHQHILFLDOUROHSOD\LQJWRZDUGVWKH\RXQJHU¶VHLWKHUWKHLUVRQVDQGGDXJKWHURUWKHLUJUDQGFKLOGUHQ7KLV
UHODWLRQ LV SRVLWLYH DQGELODWHUDO LQ QDWXUH ,W LV DOVR SURYHQ WKDW WUDGLWLRQDO KRPH DUUDQJHPHQW FDQSURYLGHEHWWHU
LQWHUJHQHUDWLRQDOVRFLDOVXSSRUWWKDQLQVWLWXWLRQDOFDUHIDFLOLWLHV
,Q0DOD\VLDFRQWH[WWKHUHLVQRRUOLWWOHUHVHDUFKHYLGHQFHDYDLODEOHWKDWWHOOXVWKHDFWXDOVWRU\,QVXPWKHUHLV
HQRXJKUHDVRQWRVWXG\WKLVSKHQRPHQRQLQGHWDLOZLWK0DOD\VLDQFRQWH[W  
)XWXUH,PSOLFDWLRQV
,WLVVXJJHVWHGIRUIXWXUHUHVHDUFKHUVWRDGGUHVVWKHUHVHDUFKJDSHVWDEOLVKHGLQWKLVVKRUWUHYLHZWKDWZRXOGFHUWDLQO\
FRQWULEXWH WR LPSURYH WKHSOLJKWRI0DOD\VLDQHOGHUO\ OLYLQJ LQ LQVWLWXWLRQDOFDUH6HFRQGO\ LWZRXOG IDFLOLWDWH WKH
JXDUGLDQVRIROGDJHSHRSOHEHIRUHPDNLQJDGHFLVLRQDERXWWKHPEHFDXVHODFNRIUHVHDUFKNHHSLQJWKHJXDUGLDQVLQ
GDUNQHVVIRUKRZPDQ\LQVWLWXWLRQDOFDUHIDFLOLWLHVDUHSURYLGLQJFRQGXFLYHHQYLURQPHQWLQWHUPVRIVRFLDOVXSSRUWLQ
JHQHUDO DQG LQWHUJHQHUDWLRQDO VRFLDO VXSSRUW LQ VSHFLILF"  &RQFOXVLYHO\ WKH JRYHUQPHQW DJHQFLHV FDQ DOVR WDNH
DGYDQWDJHRIWKHVHILQGLQJVWRFDWHUIRUHOGHUO\FLWL]HQV
$FNQRZOHGJHPHQWV
7KHDXWKRULVJUDWHIXOWR'U.KDGLMDK$ODYL'U0RKG6XKDLPL0RKDPDGDQG'U1XU6DDGDK0RKDPDG$XQIRU
WKHLUJXLGDQFHGXULQJWKHZULWLQJSURFHVV
5HIHUHQFHV
$EGXO$]L]5	<XVRRII)  ,QWHUJHQHUDWLRQDO5HODWLRQVKLSVDQG&RPPXQLFDWLRQDPRQJ WKH5XUDO$JHG LQ0DOD\VLD$VLDQ6RFLDO
6FLHQFHGRLDVVYQS
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$JUHH(0$(%LGGOHFRP7:9DOHQWH 0XOWLJHQHUDWLRQDO H[FKDQJHV LQ7DLZDQDQG WKH3KLOLSSLQHV$ VRFLDOQHWZRUNDSSURDFK
+RSNLQV3RSXODWLRQ&HQWHU3DSHUVRQ3RSXODWLRQ:3
$ODYLN,QWHUJHQHUDWLRQDOUHODWLRQVKLSVEHWZHHQDJLQJSDUHQWVDQGWKHLUDGXOWFKLOGUHQLQPDOD\VLD,Q$VVRFLDWLRQRI$VLDQ6RFLDO6FLHQFH
5HVHDUFK&RXQFLOV$$665(&&HEX3DUNODQH+RWHO&HEX&LW\3KLOLSSLQH
$QWRQXFFL7	$NL\DPD+$QH[DPLQDWLRQRIVH[GLIIHUHQFHVLQVRFLDOVXSSRUWDPRQJROGHUPHQDQGZRPHQ6H[5ROHV
'RLEI
$UURQGHO/	0DVVRQ$$OWUXLVPH[FKDQJHRULQGLUHFWUHFLSURFLW\ZKDWGRWKHGDWDRQIDPLO\WUDQVIHUVVKRZ"
$WWLDV'RQIXW&&XOWXUDODQG(FRQRPLF7UDQVIHUVEHWZHHQ*HQHUDWLRQV2QH$VSHFWRI$JH,QWHJUDWLRQ7KH*HURQWRORJLVW
GRLJHURQW
%HQJWVRQ9+DQGERRNRIWKHRULHVRIDJLQJ1HZ<RUN6SULQJHU
%ODNH-,V=HUR3UHIHUUHG"$PHULFDQ$WWLWXGHVWRZDUG&KLOGOHVVQHVVLQWKHV-RXUQDORI0DUULDJHDQGWKH)DPLO\'RL

%RZOLQJ$	%URZQH36RFLDO1HWZRUNV+HDOWKDQG(PRWLRQDO:HOOEHLQJDPRQJWKH2OGHVW2OGLQ/RQGRQ-RXUQDORI*HURQWRORJ\
66GRLJHURQMV
%RZOLQJ$)DUTXKDU0	%URZQH3/LIHVDWLVIDFWLRQDQGDVVRFLDWLRQVZLWKVRFLDOQHWZRUNDQGVXSSRUWYDULDEOHVLQWKUHHVDPSOHVRI
HOGHUO\SHRSOH,QW-*HULDW3V\FKLDWU\GRLJSV
&DOLJLXUL 300 /D]DURYD  $ PRGHO IRU WKH LQIOXHQFH RI VRFLDO LQWHUDFWLRQ DQG VRFLDO VXSSRUW RQ IHPDOH H[SDWULDWHV
 FURVVFXOWXUDO
DGMXVWPHQW,QWHUQDWLRQDO-RXUQDORI+XPDQ5HVRXUFH0DQDJHPHQW
&KDQ$)RUPDODQGLQIRUPDOLQWHUJHQHUDWLRQDOVXSSRUWWUDQVIHUVLQ6RXWK(DVWHUQ$VLD,Q3URFHHGLQJVRIWKH8QLWHG1DWLRQV([SHUW*URXS
0HHWLQJRQ6RFLDODQG(FRQRPLF,PSOLFDWLRQVRI&KDQJLQJ3RSXODWLRQ$JH6WUXFWXUHV
&KXDQ&.DL6.RN16HRQJ/	&KHQ2)LQDQFLDO6DWLVIDFWLRQDQG,QWHUJHQHUDWLRQDO5HVRXUFH7UDQVIHUVDPRQJ8UEDQ2OGHU
0DOD\VLDQV$PHULFDQ-RXUQDORI6FLHQWLILF5HVHDUFK
&KXDQ&6HRQJ/	&KDX:)LQDQFLDO6DWLVIDFWLRQ5HVRXUFH7UDQVIHUVDQG%HTXHVW0RWLYHVDPRQJ0DOD\VLDk¼V8UEDQ2OGHU
$GXOWV$XVWUDOLDQ-RXUQDORI%DVLFDQG$SSOLHG6FLHQFHV
&KXQJ3%RUQHR+.LOSDWULFN6/RSH]'7UDYLV-U5	/XL&HWDO3DUHQW$GROHVFHQW&RPPXQLFDWLRQDERXW6H[LQ)LOLSLQR
$PHULFDQ)DPLOLHV$'HPRQVWUDWLRQRI&RPPXQLW\%DVHG3DUWLFLSDWRU\5HVHDUFK$PEXODWRU\3HGLDWULFVGRLDU
&RUQHOLXV-/H*UDQG6	-HPPRWW/ $IULFDQ$PHULFDQ*UDQGIDPLOLHVk¼$WWLWXGHVDQG)HHOLQJVDERXW6H[XDO&RPPXQLFDWLRQ
)RFXV*URXS5HVXOWV-RXUQDORIWKH$VVRFLDWLRQRI1XUVHVLQ$,'6&DUHGRLMMDQD
&RXFK.$0&'DO\'$:ROI7LPH"0RQH\"%RWK"7KHDOORFDWLRQRIUHVRXUFHVWRROGHUSDUHQWV'HPRJUDSK\
'D9DQ]R-	&KDQ$/LYLQJ$UUDQJHPHQWVRI2OGHU0DOD\VLDQV:KR&RUHVLGHVZLWKWKHLU$GXOW&KLOGUHQ"'HPRJUDSK\
'RL
'H-RQJ*LHUYHOG-%URHVHYDQ*URHQRX0+RRJHQGRRUQ$	6PLW-4XDOLW\RI0DUULDJHVLQ/DWHU/LIHDQG(PRWLRQDODQG6RFLDO
/RQHOLQHVV7KH-RXUQDOVRI*HURQWRORJ\6HULHV%3V\FKRORJLFDO6FLHQFHVDQG6RFLDO6FLHQFHV%GRLJHURQEJEQ
'HZH\-'HPRFUDF\DQGHGXFDWLRQ1HZ<RUN0DFPLOODQ
'RODQ3-&DQDYDQ-3LQNHUWRQ)DPLO\VXSSRUWDVUHIOHFWLYHSUDFWLFH/RQGRQ-HVVLFD.LQJVOH\3XEOLVKHUV
)LOOLW+0%XWOHU512&RQQHOO$:$OEHUW06%LUUHQ-(DQG&RWPDQ&:$FKLHYLQJDQG0DLQWDLQLQJ,QGLDQ
-RXUQDORI*HURQWRORJ\&RJQLWLYH9LWDOLW\ZLWK$JHLQJ0D\R&OLQLF3URFHHGLQJV±
)OHWFKHU65HOLJLRQDQGOLIHPHDQLQJ'LIIHUHQWLDWLQJEHWZHHQUHOLJLRXVEHOLHIVDQGUHOLJLRXVFRPPXQLW\LQFRQVWUXFWLQJOLIHPHDQLQJ
-RXUQDORI$JLQJ6WXGLHVGRLMMDJLQJ
)UDQNHQEHUJ(/LOODUG/	:LOOLV53DWWHUQVRI,QWHUJHQHUDWLRQDO7UDQVIHUVLQ6RXWKHDVW$VLD-0DUULDJHDQG)DPLO\
GRLM[
)UDWLJOLRQL/3DLOODUG%RUJ6DQG:LQEODG%$Q$FWLYHDQG6RFLDOO\,QWHJUDWHG/LIHVW\OH,QDWH/LIH0LJKW3URWHFWDJDLQVW'HPHQWLD
7KH/DQFHW1HXURORJ\±
)UDWLJOLRQL/:DQJ+;(ULFVVRQ.0D\WDQ0 DQG:LQEODG%  ,QIOXHQFHRI6RFLDO1HWZRUNRQ2FFXUUHQFHRI'HPHQWLD$
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